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RINGKASAN
Laila Sedyawati. H0812098. “Ánalisis Efisiensi dan Marjin Pemasaran
Janggelan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri”. Di bawah bimbingan
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Dr.Ir. Joko Sutrisno, M.P dan Mei Tri Sundari, SP.,M.Si. Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Subsektor pertanian yakni perkebunan merupakan sub sektor yang memiliki
potensi untuk dikembangkan. Produksi hasil perkebunan Indonesia banyak yang
memiliki kualitas ekspor dan diminati di pasar global. Janggelan merupakan komoditas
perkebunan Indonesia yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan diminati pasar
global yang biasanya diolah menjadi cincau hitam. Kabupaten Wonogiri merupakan
salah satu kabupaten yang menghasilkan janggelan tertinggi di Jawa Tengah.
Kecamatan Karangtengah adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri dengan
jumlah petani janggelan terbanyak diantara 10 kecamatan lainnya di Kabupaten
Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saluran dan lembaga pemasaran
jangggelan, menganalisis biaya, keuntungan dan marjin pemasaran janggelan dan
mengetahui saluran yang paling efisien dalam pemasaran janggelan di Kecamatan
Karangtengah Kabupaten Wonogiri.
Metode penelitian menggunakan metode deskripstif analitik. Penelitian
dilakukan di Kecamatan Karangtengah karena jumlah produksi jangggelan tertinggi.
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai data pendukung,
Analisis data yang digunakan adalah analisis usahatani janggelan, analisis saluran dan
lembaga pemasaran janggelan, analisis biaya, keuntungan dan marjin pemasaran
janggelan dan analisis efisiensi saluran pemasaran janggelan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa janggelan yang dipasarkan adalah
janggelan kering dan memiliki dua bentuk yakni batang dan daun janggelan kering.
Saluran pemasaran janggelan baik batang maupun daun janggelan ada empat saluran
pemasaran dengan lembaga pemasaran yakni pedagang pengepul dan pedagang besar.
Tugas dan fungsi lembaga pemasaran adalah fungsi fasilitas, fungsi pertukaran dan
fungsi fisik.
Berdasarkan hasil penelitian saluran pemasaran I batang memiliki total biaya
pemasaran Rp. 5.500, keuntungan Rp. 7.500 dan marjin pemasaran Rp. 13.000 dengan
farmer share 35%. Saluran pemasaran janggelan II batang total biaya pemasaran Rp.
2.400, keuntungan Rp. 600 dan marjin pemasaran Rp.3.000 serta farmer share 70%.
Saluran pemasaran III batang memiliki total biaya Rp. 4.940, keuntungan Rp. 5.650
dan marjin pemasaran Rp.10.600 dengan farmer share 47%. Saluran pemasaran IV
batang memiliki total biaya Rp. 2.225, keuntungan Rp 575 dan marjin pemasaran Rp.
2.800 dengan farmer share 72%. Saluran pemasaran I daun total biaya Ro. 5.650,
keuntungan Rp. 7.350 dan marjin pemasaran Rp. 13.000 dengan farmer share 60,61%.
Saluran pemasaran janggelan II daun total biaya Rp. 2.650, keuntungan Rp. Rp.2.650
dan marjin pemasaran Rp. 5.000 dengan farmer share 80%. Saluran pemasaran III
daun dengan total biaya Rp. 5.950, keuntungan Rp. 10.450 dan marjin pemasaran Rp.
16.400 dengan farmer share 50,30%. Sedangkan saluran pemasaran IV daun janggelan
memiliki total biaya Rp. 2.225, keuntungan Rp. 9.375 dan marjin pemasaran Rp. 9375
dengan farmer share 53,6%. Ditinjau dari segi ekonomi  berdasarkan besarnya
presentase marjin dan farmer share, maka saluran pemasaran yang paling efisien untuk
batang adalah saluran pemasaran IV dan untuk daun janggelan adalah saluran
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pemasaran II. Saran untuk petani janggelan untuk aktif untuk mencari informasi harga
janggelan, sedangkan pedagang janggelan agar meningkatkan komunikasi dengan
petani mengenai harga janggelan dan untuk pemerintah untuk meningkatkan sarana dan
prasarana pendukung khususnya untuk kegiatan pemasaran janggelan.
SUMMARY
. Laila Sedyawati. H0812098. "Analysis of Efficiency and Marketing Margin of
Grass Jelly in Subdistrict of Karangtengah, District of Wonogiri".Under the guidance
xv
of Dr. Ir Joko Sutrisno, M.P and Mei Tri Sundari, SP., M.Si.Faculty of Agriculture,
University of Maret Surakarta.
Sub-sector of agriculture is plantation that has the potential to be developed.
Product of Indonesian plantation have such an export quality and have a high demand
in the global market. Grass Jelly is widely cultivated in Indonesia and it has high global
market demand to be processed becomes black cincau. Wonogiri District is one district
that produces the highest number of grass jelly in Central Java. Karangtengah is one of
the subdistricts in Wonogiri with the highest number of farmers among 10 other
subdistricts in Wonogiri. This study aims to determine the marketing channels and
agencies of grass jelly, analyze the costs, benefits and marketing margins of grass jelly
and determine the most efficient channel marketing of grass jelly of Karangtengah in
the District of Wonogiri.
The research method is using descriptive analytic. The study is conducted in
Karangtengah  because Karangtengah has the highest production of jangggelan in
Wonogiri. The used data are primary data and secondary data as supporting data.
Analysis data that are used are analysis of the farming work of grass jelly, analysis of
the channel and marketing agencies of grass jelly, cost analysis, profit and marketing
margin analysis of grass jelly and analysis of the effeciency of grass jelly marketing
channel economically.
The results show that grass jelly that is marketed is dry and has two forms namely
stem of grass jelly and grass jelly dried leaves. Grass jelly marketing channels in which
both stems and grass jelly dried leaves have four marketing channels with marketing
merchants agencies who are collectors and wholesalers. Duties and functions of
marketing agencies are function of the facility, exchange function and physical
function.
Based on the results of marketing channel I, stems have total marketing costs Rp.
5500, a profit of Rp 7,500 and marketing margins. 13,000 with a 35% of farmer share.
Marketing channel II stems of grass jelly total marketing costs Rp 2400, a profit Rp.
600 and Rp.3.000 marketing margin and farmer share of 70%.Marketing channels III
stems have a total cost of Rp. 4940, a profit of Rp. 5.650 and marketing margin
Rp.10.600, the farmer share of 47%.Marketing channel IV stems have a total cost of
Rp. 2225, a profit of Rp 575 and marketing margins. 2,800 with a 72% of farmer share.
Marketing channels I of grass jelly leaves has  total cost of Ro. 5650, a profit of Rp. Rp
7,350 and marketing margins. 13,000, the farmer share of 60.61%. Marketing channels
leaves of grass jelly II a total cost of Rp. 2650, a profit of Rp. Rp.2.650 and marketing
margins Rp. 5000 with the farmer share of 80%. Marketing channels leaf of III with a
total cost of Rp. 5950, a profit of Rp. 10,450 and Rp marketing margin. 16,400 to the
farmer share of 50.30%. While marketing channels IV grass jellyleaves has a total cost
of Rp. 2225, a profit of Rp. Rp 9,375 and marketing margins. 9375 with the farmer
share of 53.6%. In terms of the economy which based on the number of the margin
percentage and farmer share, then the most efficient marketing channel for the stems is
marketing channels IV and for the grass jelly leaves is marketing channel II.
Suggestions for grass jelly farmers to actively search for grass jelly price information,
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while traders of grass jelly, to improve the communication with farmers about prices of
the grass jelly and for the government, to improve the infrastructure in which to support
marketing activities of grass jelly.
